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2.1.2.ᢎຬᬺ❣᭎ⷐ
⡯ฬ㧦 ᢎ᝼ ᳁ฬ㧦 㦳⢆ ବశ
=ᢎ⢒ᵴേ㨉

Cቇㇱᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
⸘▚ࡕ࠺࡞⺰㧘⚵ㄟߺࠪࠬ࠹ࡓ⺰㧘ၮ⋚ࠪࠬ࠹ࡓቇ㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕṶ⠌㧯㧘ၮ⋚ࠪࠬ࠹ࡓṶ⠌㧭㧘ၮ⋚ࠪࠬ࠹ࡓ࠯
ࡒ A/B㧘තᬺ⎇ⓥ࡮೙૞ A/B

D⎇ⓥ⑼ᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ⸒⺆․⺰㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ࠯ࡒ࠽࡯࡞ I/II/III㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ⎇ⓥ㧘․೎࠯ࡒ࠽࡯࡞㧘
࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ․೎⎇ⓥ

Eߘߩઁ㧔ᢎ⢒ౝኈ࡮ᣇᴺߩᎿᄦ㧘૞ᚑߒߚᢎ᧚ߥߤ㧕
⸘▚ࡕ࠺࡞⺰ߩᢎ᧚(ࠝ࡯࠻ࡑ࠻ࡦ㧘࠴ࡘ࡯࡝ࡦࠣᯏ᪾ߩࠪࡒࡘ࡟࡯࠲)૞ᚑ

=⎇ⓥᵴേ㨉

C⪺ᦠ
․ߦߥߒ

Dᩏ⺒޽ࠅߩ⺰ᢥ⹹ߦឝタߐࠇߚ⺰ᢥ
․ߦߥߒ

E
Dએᄖߩᩏ⺒ઃ߈ᚑᨐ㧔⺰ᢥ⹹ߢߪߥ޿ቇⴚ⺰ᢥ㧘࿖㓙ળ⼏ࡊࡠࠪ࡯࠺ࠖࡦࠣ㧘ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ╬㧕
 ੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘ⁿ⢆ବశ㧘“ടㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ↪޿ߚേ૞ផቯߩߚ߼ߩ࠺࡯࠲ಣℂᚻᴺߩ৻ᬌ⸛”, ࡑ࡞࠴
ࡔ࠺ࠖࠕㅢାߣಽᢔಣℂࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2011⺰ᢥ㓸, Vol. 2011, pp. 140 - 146, 2011ᐕ 9᦬㧚

F⎇ⓥ⊒⴫╬㧔ᩏ⺒ߥߒߩ⺰ᢥ╬㧕
1) ችᧄ⌀᪸ሶ㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘ⁿ⢆ବశ㧘“േ૞ផቯߩߚ߼ߩ୘ੱㆡᔕᕈࠍ⠨ᘦߒߚ࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲ಣℂᚻ
ᴺߩ৻ᬌ⸛”, ╙ 149࿁ DPS⎇ⓥળ, Vol. 2011-DPS-149, No. 8, pp. 1 – 7, 2011ᐕ 11᦬㧚
2) ⍹੗੫ᄥ㧘ᣂ੗⟵๺㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ⁿ⢆ବశ㧘“ゞޘ㑆ㅢାߦ߅ߌࠆᖱႎવ᠞ߩਇㅪ⛯ᕈࠍ⠨ᘦߒߚ೙േജ଻ᜬ
೙ᓮ”, ᖱႎಣℂቇળ╙ 74࿁ో࿖ᄢળ, 1Z-4, 2012ᐕ 3᦬㧚
3) ㋈ᧁᐢᄢ㧘ⁿ⢆ବశ㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘“ࡠࡏ࠶࠻೙ᓮ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߩࡍ࠻࡝ࡀ࠶࠻⸃ᨆ࠷࡯࡞ߦࠃࠆᬌ
⸽”, 㔚ሶᖱႎㅢାቇળ 2012ᐕ✚วᄢળ ISS․೎ડ↹ޟቇ↢ࡐࠬ࠲࡯࠮࠶࡚ࠪࡦޠ, ISS-P-115 p. 104, 2012ᐕ
3᦬㧚
 㜞ᯅ⡍⌀ੱ㧘ⁿ⢆ବశ㧘ᣂ੗⟵๺㧘੹੗ାᄥ㇢㧘“ࡄ࠲࡯ࡦᾖวࠍ↪޿ߚኻ⹤ဳ㕒⊛ᬌᩏ࠷࡯࡞ߩ㐿⊒”, 㔚ሶᖱ
ႎㅢାቇળ 2012ᐕ✚วᄢળ ISS․೎ડ↹ޟቇ↢ࡐࠬ࠲࡯࠮࠶࡚ࠪࡦޠ, ISS-P-141 p. 130, 2012ᐕ 3᦬㧚

G⎇ⓥ⾌ߩ₪ᓧ
 㧴23ᐕᐲోቇ⎇ⓥ⾌ i-Mos⎇ⓥ⺖㗴㧘 ජ౞

Hߘߩઁ✚⺑࡮⸃⺑㧘⺞ᩏႎ๔࡮Ꮢ႐⺞ᩏ㧘․⸵㧘ฃ⾨㧘ႎ㆏ߥߤ
․ߦߥߒ

=ᄢቇㆇ༡㨉

Cోቇᆔຬળ
ోቇࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦ࡮ࠝࡈࠖࠬᆔຬ㧘ోቇ౉ቇ⹜㛎ㅪ⛊⺞ᢛળ⼏ᆔຬ

ᐳ⻠ቇࡓ࠹ࠬࠪࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝
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ળຬᆔߩ⑼ⓥ⎇ㇱቇD

ຬᆔ༡ㆇ⑼ⓥ⎇࡮ㇱቇ㧘㐳ຬᆔળຬᆔ⸛ᬌ⹜౉㧘㐳ળㇱળㇱ⹜౉ㇱቇ
េᡰ↢ቇE

ߒߥߦ․
ઁߩߘF

ߒߥߦ․

㨉₂⽸ળ␠=
േᵴࠆߌ߅ߦߤߥ૕ᴦ⥄ᣇ࿾߿࿖C

㧕ቇᎿࡓ࠹ࠬࠪ㧔Ꮷ⻠ൕᏱ㕖 ⑼ቇᎿႎᖱ᳇㔚ᩞቇ㐷ኾ╬ᩞᬺᎿᚭ౎ 㧕
േᵴࠆߌ߅ߦߤߥ૕࿅࡮ᬺડD

ߒߥߦ․
⢒ᢎ⥸৻E

Ꮷ⻠ ળ⠌⻠ᚑ㙃⠪ⴚᛛᐲ㜞࡯࠲ࡦ࠮࡯ࠫࡠࡁࠢ࠹วⲢࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰࡮ࠅߊߠߩ߽ߡࠊ޿ 
៤ㅪቇ↥F

ⓥ⎇ห౒ߩߣᩣ
࠭࡯࡞ࠢࡓࠦ࡮ࡦࠪࠗࠕ 
േᵴࠆߌ߅ߦߤߥળቇG

ߒߥߦ․
ઁߩߘH

㧕↢ᩞ㜞 ⠪⽎ኻ⻠ฃ㧔Ꮷ⻠ ᐳ⻠ᚑ⢒࠻ࠬࠖ࠹ࡦࠛࠗࠨ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߩ᧪ᧂ

㨉❣ᬺߥਥ=
⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪᩏᬌേ⥄ߩ߼ߚߩ਄ะ⾰ຠߩࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰タゞ
㧘ߦ․㧚ࠆ޽ߢⷐ㊀ߦᏱ㕖ࠄ߆ὐⷰߩ਄ะ⾰ຠ߇ᩏᬌࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߩ೨⩄಴ຠ⵾㧘ߪߢ⊒㐿ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߺㄟ⚵ 
ࠚ࠙࠻ࡈ࠰タゞߪࠇࠊࠇࠊ㧘ߢߎߘ㧚ࠆߥߣⷐᔅ߇ജഭߥᄢᄙߪߦᩏᬌ⾰ຠࠄ߆㕙ో቟㧘ว႐ߩࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰タゞ
ࡓ࠹ࠬࠪᩏᬌࠆߔൻേ⥄ࠍㇱ৻ߩᬺ૞ߚ޿ߡࠇߐᩏᬌߡߞࠃߦᚻੱߢ߹ࠇߘ㧘ߺ⹜ࠍ⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪᩏᬌേ⥄ߩࠕ
㧚ࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩᰴߪᓽ․ߩࡓ࠹ࠬࠪߚߒ૞⹜㧚ߚߒ૞⹜ࠍ
㧚ࠆ߈ߢᩏᬌߡߒߣ⽎ኻࠍࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߚࠇߐㅀ⸥ߢ⺆⸒ %K
㧚ࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߔ↪ㆡߦ⺆⸒ߩᄖએ⺆⸒%㧘ߦ߼ߚࠆ޿ߡߞߣࠍᑼᣇ⺆⸒㑆ਛ
ߣߎࠆߔ߱ࠃߣࡦ࡯࠲ࡄ࡯࡜ࠛ
⃻⴫ߦ⊛ᑼᒻࠍኈౝᩏᬌࠆ޿ߡߞⴕ߇⠪⊒㐿ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰߿⠪ᒰᜂᩏᬌδ
㧚ࠆ߃ⴕ߇ᩏᬌߦ⊛േ⥄㧘߈ߢ߇
㧚ࠆ߈ߢᱜୃടㅊࠍኈౝᩏᬌߢり⥄߇⠪⊒㐿ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰߿⠪ᒰᜂᩏᬌε
㧚ߚߒ਄ะ߇ᕈ૞ᠲ߽ࠅࠃ૞ᠲࠆࠃߦᑼᒻࡦࠗ࡜࠼ࡦࡑࠦߩߢ߹ࠇߎ㧘ߡߞࠃߦ౉ዉߩ +7)ζ
㔚㧘ߪߡߞߚ޽ߦ⊒㐿㧘߇ߚߒߣ⊛⋡ࠍ⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪᩏᬌേ⥄ߚߒߣ⽎ኻࠍࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰タゞ㧘ߪ⊒㐿ⓥ⎇ᧄ 
⃻⴫ߩ࠙ࡂ࠙ࡁᩏᬌ㧘߁ࠃࠆ߈ߢ↪ㆡ߽ߦᩏᬌߩࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߺㄟ⚵ߩ⒳ฦߤߥᓮ೙ࡦࠦࠗࡑ㧘ེᯏାㅢ㧘ຠ⵾ൻ
࠙࠻ࡈ࠰ߺㄟ⚵ߩ㊁ಽߩᄖએࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰タゞ㧘߼ߚߩߘ㧚ࠆ޿ߡߒߣߣߎࠆߖߚ߽ࠍᕈ↪᳢ࠅ㒢ߥ⢻นߪߦᑼᒻ
㧚ࠆࠇߐᓙᦼ߇ൻᩏᬌേ⥄ߩࠕࠚ

 
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⡯ฬ㧦 ಎᢎ᝼ ᳁ฬ㧦 ᣂ੗ ⟵๺
=ᢎ⢒ᵴേ㨉

Cቇㇱᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
ࡂ࡯࠼࠙ࠚࠕၮ␆㧘ࡈࠔ࡯ࡓ࠙ࠚࠕቇ㧘ቇߩ਎⇇౉㐷㧘ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻Ṷ⠌ I㧘ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻Ṷ⠌ II, ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕṶ
⠌ B㧘ၮ⋚ࠪࠬ࠹ࡓṶ⠌ B㧘ၮ⋚ࠪࠬ࠹ࡓ࠯ࡒ A/B㧘තᬺ⎇ⓥ࡮೙૞ A/B 

D⎇ⓥ⑼ᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓၮ⋚✚⺰㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ࠯ࡒ࠽࡯࡞ I/II/III㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ⎇ⓥ㧘․೎࠯ࡒ࠽࡯࡞㧘࠰ࡈ
࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ․೎⎇ⓥ

Eߘߩઁ㧔ᢎ⢒ౝኈ࡮ᣇᴺߩᎿᄦ㧘૞ᚑߒߚᢎ᧚ߥߤ㧕
․ߦߥߒ

=⎇ⓥᵴേ㨉

C⪺ᦠ
․ߦߥߒ

Dᩏ⺒޽ࠅߩ⺰ᢥ⹹ߦឝタߐࠇߚ⺰ᢥ
․ߦߥߒ

E
Dએᄖߩᩏ⺒ઃ߈ᚑᨐ㧔⺰ᢥ⹹ߢߪߥ޿ቇⴚ⺰ᢥ㧘࿖㓙ળ⼏ࡊࡠࠪ࡯࠺ࠖࡦࠣ㧘ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ╬㧕
 ੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘ⁿ⢆ବశ㧘“ടㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ↪޿ߚേ૞ផቯߩߚ߼ߩ࠺࡯࠲ಣℂᚻᴺߩ৻ᬌ⸛”, ࡑ࡞࠴
ࡔ࠺ࠖࠕㅢାߣಽᢔಣℂࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2011⺰ᢥ㓸, Vol. 2011, pp. 140 - 146, 2011ᐕ 9᦬㧚

F⎇ⓥ⊒⴫㧔ᩏ⺒ߥߒߩ⺰ᢥ╬㧕
1) ችᧄ⌀᪸ሶ㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘ⁿ⢆ବశ㧘“േ૞ផቯߩߚ߼ߩ୘ੱㆡᔕᕈࠍ⠨ᘦߒߚ࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲ಣℂᚻ
ᴺߩ৻ᬌ⸛”, ╙ 149࿁ DPS⎇ⓥળ, Vol. 2011-DPS-149, No. 8, pp. 1 – 7, 2011ᐕ 11᦬㧚
 ⍹੗੫ᄥ㧘ᣂ੗⟵๺㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ⁿ⢆ବశ㧘̌ ゞޘ㑆ㅢାߦ߅ߌࠆᖱႎવ᠞ߩਇㅪ⛯ᕈࠍ⠨ᘦߒߚ೙േജ଻ᜬ
೙ᓮ̍㧘ᖱႎಣℂቇળ╙ 74 ࿁ో࿖ᄢળ1Z-42012ᐕ 3 ᦬
 ㋈ᧁᐢᄢ㧘ⁿ⢆ବశ㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘̌ ࡠࡏ࠶࠻೙ᓮ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߩࡍ࠻࡝ࡀ࠶࠻⸃ᨆ࠷࡯࡞ߦࠃࠆᬌ
⸽̍㧘㔚ሶᖱႎㅢାቇળ 2012 ᐕ✚วᄢળ ISS-P-1152012ᐕ 3 ᦬
 㜞ᯅ⡍⌀ੱ㧘⑔ේ๺຦㧘ⁿ⢆ବశ㧘ᣂ੗⟵๺㧘੹੗ାᄥ㇢㧘̌ ࡄ࠲࡯ࡦᾖวࠍ↪޿ߚኻ⹤ဳ㕒⊛ᬌᩏ࠷࡯࡞ߩ㐿
⊒̍㧘㔚ሶᖱႎㅢାቇળ 2012 ᐕ✚วᄢળISS-P-1412012ᐕ 3 ᦬

G⎇ⓥ⾌ߩ₪ᓧ
 ᐔᚑ 23 ᐕᐲ޿ࠊߡ߽ߩߠߊࠅ࡮࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕⲢว࠹ࠢࡁࡠࠫ࡯࠮ࡦ࠲࡯⎇ⓥ⺖㗴㧘̌ ゞޘ㑆ㅢାߦ߅ߌࠆᖱႎ
વ㆐ߩਇㅪ⛯ᕈࠍ⠨ᘦߒߚࠗࡦ࠹࡝ࠫࠚࡦ࠻ࡉ࡟࡯ࠠ೙ᓮࠪࠬ࠹ࡓ̍㧘1,031,000 ౞
 ጤᚻ⋵┙ᄢቇቇㇱ╬⎇ⓥ⾌㧘ⵍἴ࿾ᴪጯߦ߅ߌࠆᶏਛߩ⋙ⷞࠪࠬ࠹ࡓߦ㑐ߔࠆၮ␆⎇ⓥ㧘256,000 ౞

Hߘߩઁ✚⺑࡮⸃⺑㧘⺞ᩏႎ๔࡮Ꮢ႐⺞ᩏ㧘․⸵㧘ฃ⾨㧘ႎ㆏ߥߤ
․ߦߥߒ

=ᄢቇㆇ༡㨉

Cోቇᆔຬળ
ડ↹ᧄㇱ೽ᧄㇱ㐳㧘ࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻㒐ᱛኻ╷ᆔຬળ

Dቇㇱ⎇ⓥ⑼ߩᆔຬળ
ᬺ❣▤ℂᆔຬળ
࡝ࠕ࡞࠲ࠗࡓࠪࠬ࠹ࡓቇ⻠ᐳ
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Eቇ↢ᡰេ
․ߦߥߒ

Fߘߩઁ
․ߦߥߒ

=␠ળ⽸₂㨉

C࿖߿࿾ᣇ⥄ᴦ૕ߥߤߦ߅ߌࠆᵴേ
․ߦߥߒ

Dડᬺ࡮࿅૕ߥߤߦ߅ߌࠆᵴേ
 NPOᴺੱ᫪ᨋࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕጊ઀੐ߊࠄ߱ ℂ੐

E৻⥸ᢎ⢒
 ET ࡠࡏࠦࡦ 2011 ᧲ർ࿾඙ ᛛⴚᆔຬ㐳
 ޿ࠊߡ߽ߩߠߊࠅ࡮࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕⲢว࠹ࠢࡁࡠࠫ࡯࠮ࡦ࠲࡯㜞ᐲᛛⴚ⠪㙃ᚑ⻠⠌ળޟ㔚ሶ࿁〝ታ㛎+ޠ ⻠Ꮷ
 ޿ࠊߡ߽ߩߠߊࠅ࡮࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕⲢว࠹ࠢࡁࡠࠫ࡯࠮ࡦ࠲࡯㜞ᐲᛛⴚ⠪㙃ᚑ⻠⠌ળޟ㔚ሶ࿁〝ታ㛎++ޠ ⻠Ꮷ
 ੑベࡠࡏ࠶࠻ࡕ࠺࡝ࡦࠣታ〣⎇ୃ㧔ጤᚻ⋵㧕 ⻠Ꮷ
 ኅᣖࡠࡏ࠶࠻ᢎቶ ࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻

F↥ቇㅪ៤
 ೙േജ଻ᜬᯏ᭴ࠍᜬߟࡉ࡟࡯ࠠࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒㧘㧔᦭㧕ਛᄩゞ૕ ౒ห⎇ⓥ

Gቇળߥߤߦ߅ߌࠆᵴേ
 ᣣᧄᯏ᪾ቇળࡠࡏ࠹ࠖࠢࠬ࡮ࡔࠞ࠻ࡠ࠾ࠢࠬ⻠Ṷળ '11 ࡊࡠࠣ࡜ࡓᆔຬ
 ᣣᧄࡠࡏ࠶࠻ቇળ╙ 27 ࿁⎇ⓥᅑബ⾨ㆬ⠨ዊᆔຬળ ᆔຬ

Hߘߩઁ
․ߦߥߒ

=ਥߥᬺ❣㨉
ゞޘ㑆ㅢାߦ߅ߌࠆᖱႎવ᠞ߩਇㅪ⛯ᕈࠍ⠨ᘦߒߚ೙േജ଻ᜬ೙ᓮ
ㇺᏒㇱߥߤߢ㗫⊒ߒߡ޿ࠆ੤ㅢᷦṛߩਛߢ㧘஗ゞᤨߦ⺋ߞߡࡉ࡟࡯ࠠࡍ࠳࡞ࠍ⸃᡼ߔࠆߣ㧘ࠝ࡯࠻ࡑ࠴࠶ࠢゞߦ
․᦭ߩࠢ࡝࡯ࡊ⃻⽎ߦࠃߞߡవⴕゞਔߦㅊ⓭ߔࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆ㧚⪺⠪ࠄߪ㧘นⷞశㅢାࠍ↪޿ߡゞ೉ਛߩゞਔ㑆ߢ
ዪᚲ⊛ߦᖱႎࠍવ᠞ߐߖ㧘ゞ೉ਛߩ૏⟎㑐ଥ߿㧘ାภ߇㕍ߦߥࠆ߹ߢߩᤨ㑆ߦၮߠ޿ߡࡍ࠳࡞⸃᡼ᤨߩ೙േജߩ଻
ᜬ㧛ਇ଻ᜬࠍ⥄േ್ᢿߔࠆࡉ࡟࡯ࠠ೙ᓮࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥࠍⴕߥߞߡ߈ߚ㧚ߒ߆ߒ㧘ߘߩ⷗ㅢߒ〒㔌ㅢାߩᕈ⾰਄㧘
ゞ೉ਛߦࠪࠬ࠹ࡓᧂ៞タゞਔ߇޽ࠆ႐ว㧘ᖱႎߩવ᠞߇ㅜಾࠇࠆ໧㗴߇޽ߞߚ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ㅢାᇦ૕ߣߒߡ⿥㖸
ᵄࠍዉ౉ߒ㧘หࠪࠬ࠹ࡓߩ᥉෸ㆊ⒟ߦ߅ߌࠆᖱႎવ᠞ߩਇㅪ⛯ᕈߩૐᷫࠍ⋡ᜰߔ㧚

 
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⡯ฬ㧦 ⻠Ꮷ ᳁ฬ㧦 ੹੗ ାᄥ㇢
=ᢎ⢒ᵴേ㨉

Cቇㇱᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
ၮ⋚ࠪࠬ࠹ࡓቇ㧘㔌ᢔᢙቇ㧘✢ᒻઍᢙ㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕṶ⠌ A㧘ၮ⋚ࠪࠬ࠹ࡓṶ⠌ C㧘ၮ⋚ࠪࠬ࠹ࡓ࠯ࡒ A/B㧘   
තᬺ⎇ⓥ࡮೙૞ A/B㧘ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲౉㐷

D⎇ⓥ⑼ᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓၮ⋚✚⺰㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ࠯ࡒ࠽࡯࡞ I/II/III㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ⎇ⓥ㧘․೎࠯ࡒ࠽࡯࡞㧘
࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ․೎⎇ⓥ

Eߘߩઁ㧔ᢎ⢒ౝኈ࡮ᣇᴺߩᎿᄦ㧘૞ᚑߒߚᢎ᧚ߥߤ㧕
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲౉㐷 TF

=⎇ⓥᵴേ㨉

C⪺ᦠ
․ߦߥߒ

Dᩏ⺒޽ࠅߩ⺰ᢥ⹹ߦឝタߐࠇߚ⺰ᢥ
․ߦߥߒ

E
Dએᄖߩᩏ⺒ઃ߈ᚑᨐ㧔⺰ᢥ⹹ߢߪߥ޿ቇⴚ⺰ᢥ㧘࿖㓙ળ⼏ࡊࡠࠪ࡯࠺ࠖࡦࠣ㧘ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ╬㧕
 ੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘ⁿ⢆ବశ㧘“ടㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ↪޿ߚേ૞ផቯߩߚ߼ߩ࠺࡯࠲ಣℂᚻᴺߩ৻ᬌ⸛”, ࡑ࡞࠴
ࡔ࠺ࠖࠕㅢାߣಽᢔಣℂࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2011⺰ᢥ㓸, Vol. 2011, pp. 140 - 146, 2011ᐕ 9᦬㧚

F⎇ⓥ⊒⴫㧔ᩏ⺒ߥߒߩ⺰ᢥ╬㧕
 ችᧄ⌀᪸ሶ㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘ⁿ⢆ବశ㧘̌ േ૞ផቯߩߚ߼ߩ୘ੱㆡᔕᕈࠍ⠨ᘦߒߚ࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲ಣℂᚻ
ᴺߩ৻ᬌ⸛̍╙  ࿁ &25 ⎇ⓥળ8QN&250QRR̄ ᐕ  ᦬㧚
 ⍹੗੫ᄥ㧘ᣂ੗⟵๺㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ⁿ⢆ବశ㧘̌ ゞޘ㑆ㅢାߦ߅ߌࠆᖱႎવ᠞ߩਇㅪ⛯ᕈࠍ⠨ᘦߒߚ೙േജ଻ᜬ
೙ᓮ̍ᖱႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ< ᐕ  ᦬㧚
 ㋈ᧁᐢᄢ㧘ⁿ⢆ବశ㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘̌ ࡠࡏ࠶࠻೙ᓮ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߩࡍ࠻࡝ࡀ࠶࠻⸃ᨆ࠷࡯࡞ߦࠃࠆᬌ
⸽̍㔚ሶᖱႎㅢାቇળ  ᐕ✚วᄢળ +55 ․೎ડ↹ޟቇ↢ࡐࠬ࠲࡯࠮࠶࡚ࠪࡦޠ+552R
ᐕ  ᦬㧚
 㜞ᯅ⡍⌀ੱ㧘ⁿ⢆ବశ㧘ᣂ੗⟵๺㧘੹੗ାᄥ㇢㧘̌ ࡄ࠲࡯ࡦᾖวࠍ↪޿ߚኻ⹤ဳ㕒⊛ᬌᩏ࠷࡯࡞ߩ㐿⊒ ̍㔚ሶ
ᖱႎㅢାቇળ  ᐕ✚วᄢળ +55 ․೎ડ↹ޟቇ↢ࡐࠬ࠲࡯࠮࠶࡚ࠪࡦޠ+552R ᐕ  ᦬㧚

G⎇ⓥ⾌ߩ₪ᓧ
 ⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄ ⧯ᚻ⎇ⓥ (B)̌ᄢ㊂ߩ࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲ߦኻߔࠆ⍮⊛ᖱႎಣℂᚻᴺߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ̍ 
780,000౞

Hߘߩઁ✚⺑࡮⸃⺑㧘⺞ᩏႎ๔࡮Ꮢ႐⺞ᩏ㧘․⸵㧘ฃ⾨㧘ႎ㆏ߥߤ
․ߦߥߒ

=ᄢቇㆇ༡㨉

Cోቇᆔຬળ
․ߦߥߒ

Dቇㇱ⎇ⓥ⑼ߩᆔຬળ
ቇㇱᢎോᆔຬળ㧘ቇㇱ౉⹜ታᣉᆔຬળ
࡝ࠕ࡞࠲ࠗࡓࠪࠬ࠹ࡓቇ⻠ᐳ
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Eቇ↢ᡰេ
․ߦߥߒ

Fߘߩઁ
ጤᚻ⋵┙ᄢቇ⋓ጟ⍴ᦼᄢቇㇱ࿖㓙ᢥൻቇ⑼ޟᖱႎಣℂṶ⠌ Aޠᜂᒰ
ጤᚻ⋵┙ᄢቇ↢ද ⋙੐

=␠ળ⽸₂㨉

C࿖߿࿾ᣇ⥄ᴦ૕ߥߤߦ߅ߌࠆᵴേ
․ߦߥߒ

Dડᬺ࡮࿅૕ߥߤߦ߅ߌࠆᵴേ
 '6 ࡠࡏࠦࡦ  ᧲ർ࿾඙ᄢળታⴕᆔຬ
 ડ↹㨪ᬌ⸽৻⽾೙૞ታ㛎⻠ᐳ ⻠Ꮷ
 ੑベࡠࡏ࠶࠻ࡕ࠺࡝ࡦࠣታ〣⎇ୃ㧔ጤᚻ⋵㐿௅ಽ㧕 ⻠Ꮷ

E৻⥸ᢎ⢒
․ߦߥߒ

F↥ቇㅪ៤
․ߦߥߒ

Gቇળߥߤߦ߅ߌࠆᵴേ
 ᖱႎಣℂቇળ DPS⎇ⓥળࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2011 ⚵❱೽ᆔຬ㐳㧔ࡠ࡯ࠞ࡞ࠕ࡟ࡦࠫࡔࡦ࠻ᜂᒰ㧕
 㔚ሶᖱႎㅢାቇળ⺰ᢥ⹹ ᩏ⺒㧔1ઙ㧕
 The 26th Int. Conf. on Advanced Information Networking and Applications (AINA2012) ᩏ⺒㧔2ઙ㧕
 The Sixth International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS-2012)
ᩏ⺒㧔1ઙ㧕
 ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕㅢାߣಽᢔಣℂࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2012 ᩏ⺒㧔1ઙ㧕

Hߘߩઁ
․ߦߥߒ

=ਥߥᬺ❣㨉
ᄢ㊂ߩ࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲ߦኻߔࠆ⍮⊛ᖱႎಣℂᚻᴺߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ടㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ↪޿ߡ᷹ⷰኻ⽎⠪ߩേ૞ផቯࠍⴕ߁ࠪࠬ࠹ࡓߢߪ㧘ขᓧߐࠇࠆᄢ㊂ߩ࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲ࠍㆡಾߦ⸃
ᨆ࡮ಣℂߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ߎߩࠃ߁ߥࠪࠬ࠹ࡓߦߪ㧘1) ࠮ࡦࠨࡁ࡯࠼ߢߪ⸘▚⢻ജߩ೙㒢߇޽ࠆߚ߼㜞ᐲ
ߥ࠺࡯࠲⸃ᨆ࡮ಣℂࠍⴕ߁ߎߣ߇࿎㔍ߢ޽ࠆ㧘2) ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ਄ߩࡎࠬ࠻ߢ࠺࡯࠲⸃ᨆ࡮ಣℂࠍⴕ߁႐วߦߪᄢ㊂
ߩ࠺࡯࠲ߦࠃࠆࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ⽶⩄߇⊒↢ߔࠆߣ޿߁ 2ὐߩ໧㗴߇޽ࠆ㧚ߎߩ໧㗴ߦኻߒ㧘ᧄ⺰ᢥߢߪ㧘ࡀ࠶࠻ࡢ࡯
ࠢߩ⽶⩄シᷫߣ㜞ᐲߥ࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲⸃ᨆ࡮ಣℂߩਔ┙ࠍ⋡⊛ߣߒߚ㧘࠮ࡦࠨࡁ࡯࠼ߩㄭறߦሽ࿷ߔࠆࡎࠬ࠻㧔ਛ㑆
ࡎࠬ࠻㧕ߦ߅޿ߡ࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲ࠍ⸃ᨆ࡮ಣℂߔࠆᚻᴺࠍឭ᩺ߔࠆ㧚ߘߒߡ㧘ታ㓙ߦ㜞㗫ᐲߢ࠺࡯࠲߇↢ᚑߐࠇࠆട
ㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ↪޿ߡേ૞ផቯࠍⴕ߁ࡊࡠ࠻࠲ࠗࡊࠪࠬ࠹ࡓࠍ૞ᚑߒߡታ㛎ࠍⴕ޿㧘ឭ᩺ᚻᴺߩ᦭ലᕈࠍ␜ߔ㧚㧔੹
੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘ⁿ⢆ବశ㧘“ടㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ↪޿ߚേ૞ផቯߩߚ߼ߩ࠺࡯࠲ಣℂᚻᴺߩ৻ᬌ⸛”, ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖ
ࠕㅢାߣಽᢔಣℂࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2011⺰ᢥ㓸, Vol. 2011, pp. 140 - 146, 2011ᐕ 9᦬ࠃࠅᒁ↪㧕
߹ߚ㧘േ૞ផቯߦ߅޿ߡߪ㧘ᐕ㦂߿ஜᐽ⁁ᘒߩ⇣ߥࠆ᷹ⷰኻ⽎ߦኻᔕߔࠆߚ߼㧘ផቯߩߚ߼ߩၮḰࠍ୘ੱߦኻᔕ
ߐߖߡ᳿ቯߔࠆߎߣ߇᦭ലߢ޽ࠆ㧚ߘߎߢᧄ⎇ⓥߢߪ㧘࠮ࡦࠨࡁ࡯࠼ㄭறߦሽ࿷ߔࠆࡎࠬ࠻㧔ਛ㑆ࡎࠬ࠻㧕ߦ߅ߌ
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ࠆ㧘േ૞ផቯߩߚ߼ߩ୘ੱㆡᔕᕈࠍ⠨ᘦߒߚ࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲ಣℂᚻᴺࠍឭ᩺ߔࠆ㧚ߘߒߡ㧘ታ㓙ߦ㜞㗫ᐲߢ࠺࡯࠲߇
↢ᚑߐࠇࠆടㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ↪޿ߡⴕേផቯࠍⴕ߁ࡊࡠ࠻࠲ࠗࡊࠪࠬ࠹ࡓࠍ૞ᚑߒ㧘ታ㛎ࠍⴕߞߚ㧚ߘߩ⚿ᨐ㧘ឭ᩺
ᚻᴺߦࠃࠅ㧘࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲⸃ᨆ࡮ಣℂߩߚ߼ߩᣇ㊎ࠍ⥄ᓞ⊛ߦᄌᦝߢ߈㧘ߐࠄߦᄖㇱࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ߳ߩ⽶⩄ࠍシᷫ
ߢ߈ࠆߎߣࠍ␜ߒߚ㧚㧔ችᧄ⌀᪸ሶ㧘੹੗ାᄥ㇢㧘ᣂ੗⟵๺㧘ⁿ⢆ବశ㧘“േ૞ផቯߩߚ߼ߩ୘ੱㆡᔕᕈࠍ⠨ᘦߒߚ
࠮ࡦࠨ࠺࡯࠲ಣℂᚻᴺߩ৻ᬌ⸛”, ╙ 149࿁ DPS⎇ⓥળ, Vol. 2011-DPS-149, No. 8, pp. 1 – 7, 2011ᐕ 11᦬ࠃࠅᒁ
↪㧕

